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Título: Cooperación en la expresión corporal. Investigación en la práctica. Target: Maestros de Primaria (Carácter 
científico). Asignatura: Educación Física. Autor: José Juan Linares Galindo, Maestro. Especialidad de Educación Física., 
Integrante del grupo "Aprender en Educación Física" del CEP de La Laguna. 
a experiencia que aquí se presenta, se ha llevado a cabo en el curso académico 2009/2010, en el 
Colegio Concertado Pureza de María (La Laguna, S/C de Tenerife) Se pretende comprobar la 
capacidad del alumnado en el Tercer Ciclo de Primaria (6º) para participar activamente y de 
forma cooperativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 El modelo de Educación Física, basado en una racionalidad práctica, debe abogar por un proceso 
de enseñanza-aprendizaje participativo y cooperativo en todos los sentidos (planificación, puesta en 
práctica, evaluación y reflexión), siendo el alumnado protagonista principal en todo ello. 
La Educación Física ha de promover el progreso motriz en todos los alumnos y ha de conceder, 
además, un valor especial a las relaciones afectivas y sociales que se establecen dentro de las clases 
de Educación Física y a la educación en valores (Ruiz Omecaña, J.V, 2009) 
OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA  
Con esta experiencia se ha pretendido evaluar la credibilidad y calidad educativa en un modelo de 
educación basado en la participación activa y cooperativa en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
alumnado en el que se promueve su implicación en éste, al igual que en la aplicación de los 
instrumentos para la evaluación de su aprendizaje y del resto de elementos del mismo. 
LA COOPERACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 
El área de Educación Física es un medio muy propicio para que se manifiesten actitudes 
cooperativas en todos sus contenidos, ya que el trabajo en grupo es fundamental para llevar a cabo la 
mayoría de las tareas, así como en las diferentes fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde 
la colaboración del alumnado va a ser fundamental si queremos crear un clima de trabajo ideal para 
hacer partícipe al propio alumnado, convirtiéndose en protagonista del mismo. 
Pretendemos, en última instancia, promover la cooperación no sólo como una estrategia de 
actuación, sino también como un hecho en el que confluyen la diversión y la alegría, el buen clima 
afectivo, las relaciones sociales positivas, la colaboración recíproca para alcanzar logros individuales y 
grupales, la asunción de normas que constituyen un pacto respetado por todos y la promoción de 
valores para la convivencia. (Ruiz Omecaña, J.V, 2009) 
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MÉTODO 
Este estudio se ha realizado a través de un proceso de investigación-acción centrado en comprobar 
la capacidad, del alumnado de tercer ciclo de Educación primaria, de participar de su aprendizaje de 
forma cooperativa y en hacer más formativos los modelos de evaluación que se aplican en Educación 
Física. El método empleado consistió en:  
a) análisis documental de propuestas teóricas y/o prácticas que en el área de Educación Física han 
considerado la participación y cooperación del alumnado en su aprendizaje. 
b) puesta en práctica de una metodología orientada a la participación y cooperación de forma 
autónoma. 
c) elaboración de instrumentos de evaluación para promover su aplicación por el propio alumnado. 
c) aplicación de los instrumentos elaborados en dos curso de tercer ciclo de la etapa de Educación 
Primaria. 
d) seguimiento del proceso de aplicación. 
e) validación de los instrumentos aplicados mediante los criterios de credibilidad de la investigación 
naturalista (Guba, 1978) y los criterios de calidad evaluativo (López Pastor, 1999) 
INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 
La evaluación del aprendizaje con foco especial a la participación activa y cooperativa en la unidad 
didáctica “Bailes del mundo” se comenzó en la sesión dedicada a la puesta en común por parte del 
profesor de los contenidos generales que se iban a llevar a lo largo del curso, dando al alumnado la 
posibilidad de aportar ideas para afrontar los mismos, de entre las que surgió esta unidad didáctica, 
pasando al final de la clase el instrumento de evaluación de la sesión con unos indicadores que 
reflejaban sobre todo los ámbitos cognitivo y afectivo-social. De este modo se pudo analizar la 
participación y el grado de cooperación del alumnado en la fase de planificación.  
Ésta giró sobre la composición por parte del alumnado de coreografías basadas en los distintos 
estilos de música actuales y que son representativos de varias culturas (funky, break dance, hip hop, 
rap,…), trabajando de forma interdisciplinar con las áreas de Educación artística y de conocimiento del 
medio natural, social y cultural. 
En la siguiente sesión, la primera específica de la unidad, el alumnado presentó, por grupos, la 
información obtenida sobre el tipo de baile escogido (tarea propuesta en sesión anterior) y 
presentando a los compañeros un video de ejemplificación. También se dio una puesta en común en 
la que el alumnado diferenciaría los aspectos importantes para elaborar y poner en práctica los 
diferentes tipos de bailes, partiendo del visionado anterior y de la información encontrada por otras 
fuentes. Estos servirán como indicadores para llevar a cabo la evaluación del resto de sesiones con 
respecto al alumnado (profesor-alumno, alumno-alumno y autoevaluación del alumnado), a través de 
escalas cualitativas, al finalizar cada sesión, dando lugar a la reflexión y puesta en común.  
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Cada uno de los grupos se encargará de presentar y enseñar al resto de sus compañeros la 
modalidad de baile escogida, a lo largo de las siguientes sesiones, con la pauta de que todos los 
miembros del grupo tienen que tomar roles activos en el proceso y que éste sea dinámico para el 
resto de compañeros. 
Sirviendo la última sesión para analizar también otros aspectos del proceso como la propia 
actuación del profesor, así como la idoneidad del proceso y de la propia evaluación. 
REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES. 
A tenor de la experiencia vivida y de los propios resultados, queda de manifiesto que cuando el rol 
activo y principal del proceso de enseñanza-aprendizaje es asumido por el alumnado aumenta la 
cooperación entre los mismos, siendo capaz de llegar a acuerdos, solucionar problemas y adquirir 
conocimientos por sí mismos, siendo el profesor un guía en dicho proceso. 
Este modelo de pedagogía estimula la puesta en práctica de procesos de enseñanza-aprendizaje 
como el de Marteniuk, en el que toman gran importancia los mecanismos de decisión del alumno con 
respecto a los distintos tipos de información que percibe del entorno, lo que le crea la incertidumbre 
necesaria para que éste manifieste su creatividad a la hora de realizar cualquier tipo de tarea motriz. 
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